




Ta:rlkh: 5 November 1987 Maea: 2.1 I ptg. - 5,15 ptg.
( 3 Ja'n)
StLa paetlkan bahawa kentas peperlkeaan lnl nengandungt 11 nuka eu:ratyang be:rcetak Bebelun anda nemulakan peperLksaan Lnl.
Kertas lni te:rdLrl da:ripada dua bahaglan, ialtu BahagLan A dan
BahagLan B. Bahaglan A nenpunyal dda soalan yang !IESTr dLJawab.
Bahaglan B Eenpunyal enpat eoalan dan anda dikehendakl nenJarab nana-
nana TIGA darlpada nereka.
Semua soalan negtl- dlJawab dl dalan Bahaea Malaysl_a.
Perlngatan:
untuk klausa-klausa Horn dl dalan ke:rtae lnJ., stnbol-atDbol
penbolehubah beruula dengan huruf kectL nanakaLa slnboL-elnbol konstan
bernula dengan huruf besatr.
BATTAGIAN A
1. (a) (f) Bagt eetlap pasangan predlkat dt bawatr, carikan
penggantian yang dapat nenyatukan ne:reka, Jtka ada.Jlka tldak ada, te:rangkan Eengapa.
(A) P(f(x),8(x),A) dan P(f (B),9(u),u)





( l1l) Jelaskan, nelal.ul
rpatahballkr dalan
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Apakahyangdlnaksudkandenganpele:ralanduaklausa
Jelagkan Jawapan anda dengan menunJukkan peleraJ.an dua
klausa berl-kut:
(A) P(x,c(xry) ,Y) <- Q(x,z) , R(z,Y)
(B) s(x,y,z) <- Q(Y,Y), P(A rz,B)
( 20 narkarr)
contoh t agd yang dluaksudkan dengan
taakulan atas-ke-bawah.
( 20 na':rkah)
seeuatu slsten sepertL LISP nenerlua suatu ungkapart
slnbol (UNS) sebagal lnput dan nenghaelLkan nl1ai
ungkapan tersebut. JelaBkan bentuk suatu UNs dan
bagalnana la tllntlalkan.
(15 narkah)







(11r) Suatu sena:ral boleh dltafetrkan eebagal suatu pohon
8,u. Jelaekan bagalnana.
( 15 na,rkah)
Stonan untuk rekod pengaktlfan gesuatu subpnognan
biaea boleh ttLpenuntukkan nelalut DUA cara.
(A) Berl huraLan rlngkas nengenal kedua-dua cara
tersebut
(B) Berl kebatkan serta keburukan setlap cara'
(20 narkah)
.,.3/-88
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(ff) Bahasa FORTRAN nendapat nalnanya danlpada FORnula
EMNslatlon, ALCOL darlpada AlGorithni.c Language dan
LISP dart LISI P:rocessl_ng.








(fll) Terdapat bahasa pengaturcaraan yang Denyedlakan
pengLsytiharan (samada terslrat atau tak tereLrat) dan
BebalLknya, terdapat bahasa pengaturcaa8,n yang tldak
nenyedlakan penglsytLhanan (terglrat dan tak
te:rsLrat ) .
(A) BJ.ncangkan keleblhan yang terdapat pa6a kedua-dua
Jenl-e bahasa pengaturcaraan Lnl.
(B) Beri satu contoh bahasa pengatunc a?aan darlpada
eettap JenLs.
(15 uarkah)
(fv) L {ala}r balrasa yang Dengandungl rentetan nombo:r bl.ner
dl nana bLlangan 1 a<talah sentiasa genap.
Lahtrkan nahu BNF untuk bahasa dL ata6.
( 10 na:rkatr )
( b) (f) Terangkan dengan rlngkas mengenaL etruktur kawalan
telsfurat dan struktur kawal.an takterslrat.
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(1r) rrsemua paraneter dalan bahaga pengaturcaraan c dl
hantar nelalul nilairt.
(A) Terdapat satu pengecuallan pada pernyataan dt
atas. Nyatakan pengecuallan te:reebut.
(B) Apakah JenLs penghantaran paranete:r yang
dlanalkan oleh Pascal?
( 10 na,:rkah)
(fif) Pada umumnya' apakah lnput yang dtbenl kepada
prapenploses C dan output yang dlhaslLkannya?
( lv)
( 5 na:rkan)
Bandi.ngkan obJek data asas yang disedl'akan oleh C dan
Pascal.
(v) Dlbenl pengtsytlharan berlkut dalan Pascal:
TYPE NEI{INT = O .. MAXINT;
VAR A : INTEGER;
B : NEWINT;
(A) Apakah JenLg ntlal yang dlbenarkan oleh A dan B?









anda nesti nellPutl kelentunan
yang dlberi. oleh ealah satu danlpada
( 15 ua,rkah)
caranya untuk Eeseonang
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BAHAGIAN B
3. (a) Terangkan unsur-unsur pentlng daran tafeLran bertatacara
untuk klausa-klausa Horn.
( 35 rna:rtarr)
(b) Anggapkan bahawa gebutan
X.Y




Penyanbungan suatu senaraL 12 kepada senaral 11 untuk
nenghasll satu senarai 1 dLwaktlt oleh perhubungan
eanbung(11r12,1)
dan dltahrtfkan dengan dua klauea be:rl-kut:
sanbung( NIL rx rx)
sambung(u.x ry ru. z) + eanbung(x J rz) .
Setenusnya, suatu perhubungan p(x,y) tlltakrtfkan antara
senaral x dan y seperti berLkut:
p(x ry) + ga,nbung(u.v.NIL rr,r),p(rrs),
sa^nbung(v.NILrsrJ).
p(x,NIL).
Menganggapkan strategJ. perhltungan klrt-ke-kanan-dalam-dulu
dan etrategl penlllhan yang nenglkut sueunan pengtsyttharan







Suatu nentetan, seperti 'USMf boleh dlwakllt










tenkait(xrarx) : nod x dan y terkalt dengan lengkok
berLabel a darLpada x ke Y





suatu rpallndronr talah guatu rentetan yanS 6a,!na Eugunan
aksaranya blla dtbaca darl ktrl ke kanan atau danl kanan ke
klri, eepertL contoh-contoh bentkut: rAPAr r r!(ATAKT r rIIIAL,AM| t
ITAATI.
Tahrlfkan, dala,u kLausa-klausa Horn pe:rhubungan
pallnd:ron (xry) : benar Jlka nentetan dari nod x
ke nod y nerupakan guatu PaUndrou
(40 narkah)
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(b) Telltlkan tahrLfan-takrlfan fungsi be:rlkut:
(DEFUN ApA_Nr (x) (CoNs x (coNs x NrL)))
(psrux ENTATT APA (X)
(MAPCAR Tlpl_nr x))
Jelaekan apa yang dlbuat oleh getlap fungel <li atas. Benikan
contoh-contoh lnput dan haeLl fungsl bagt aetlap fungsl. untuk
nenJelaskan Jawapan anda.
(10 narkah)
(c) Tabrlfkan euatu fungsJ. Lrsp untuk nencantum dua senaaai
terlelh dan nenghasLlkan eatu genanal te:rislh.
Contoh
(cANTUlr 
'(1 5 101 '(2 4 7 11))
nenghaellkarr
(r 2 4 5 7 10 11)
Anda boleh Denganggap bahawa unsur-unsun intege:r dt dala,n
seEuatu senarai senuanya berlaLnan nlLaL. Lebth darLpada
satu fungeJ. boleh dltakrtfkan (fungsl nenyokong) Catau
Jawapan anda. Anda boleh Juga nenganggap bahara fungsl(lnSSp N1 N2), benar Jlka N1 adaLah kurang danLpada N2, sudah
tertahrLf dan boleh dlgunakan dalan Jawapan anda.
( 30 oa,:rkah)
C talah suatu bahaea yang tldak be:retnuktun blok gcpcntl
Pascal dan A1go1. Fungal dalau C tt<lak boleh bersarang.
tfalau bagaiuana pun, peDbolehubah dala,n C boleh dttsyttha:rkan
dalan bentuk struktur bl.ok.
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(b) suatu gubprogr"an yang dLkonpllkan kepada segmen kod dan :rekod
pengaktJ.fan yang berasl-ngan <ltpanggll rrneentrantrr ' Inl
adalah kerana subpnog:ra,n tersebut boleh dtpanggtl untuk
perlaksanaan kaLl kedua sebelum pengaktLfan perta^ma ta'Dat.
(1) Pllth dua bahasa pengaturcalaan yang DeDpunyal cLrLtrreenttanttt.
(il) Pl1lh satu bahasa pengatulcalraan yang tldak nenpunyai
cltll rrreentrarrtrr.
(lfl) Apakatr clri bahasa yang nembenankan eesuatu subprog:rarn
nemuLat pengaktlfan kedua sebelum pengakttfan pertana
ta,nat?
(20 narkah)




Hanl-Sekolalr = (ISN' SEL' RAB' KHA' JUM);
VAR
A : atray [tarl-sekola]rl of INTEGER;
(f) TunJukkan perwakllan storan (tennapuk penenlhal bagt
A).
(1f) BerL fo:rmula capalan untuk mencapa[ ungur A[1].
Seklranya A <lldlsytlhankan sepertJ- berLkut:
A : AJTTAY [RAg .. JUM 1 Of INTEGER;
(tff) TunJukkan perwakllan stotrannya Bekanang
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(d) SurLh prog:ran berlkut dengan andalan:
(f ) penghanta:ran paJraneter DelaLul. ruJukarr
(ff) penghanta:ran paraneter nelalui nLlal
(ffi) penghantanan paraneter nelaluL niLai-keputuean
Bagi setl.ap panggllan, tunJukkan keputusan yang <tthasllkan
oLeh tataousunan a dan penbolehubah i.
TUNJUKKAN JAI,AN XERJA ANDAT
prograln penghantaran-paranete:r ;
var l. : lnteger;
a : aJrray [1 .. 3 ] of integer;procedure P(v : tnteger);
begLn v:-v*1;
a Ii]:= 5;i := 3;
v := v f 1
enc; {p}
begln
fo:: I := 1 to 3 do a [f] :- O;
a lzl := 1o;
I := 2;p (a trl);
end. { penghanta:ran_paraneter}
( 30 roarkafr)
6. (a) Benl huraikan rlngkae nengenai keenpat-enpat kelaa sto:ranpenbolehubah ]'ang terdapat dl dalan C tlan benL JcnLs
Denbolehubah yang getara (At aatan pascal) dcngan setiap
kelae stonan tadl (Jlka ada).
Kelag gtonan uanakah (di tlaLan C) yang ntlaL aratnya dlJaoln
elfar ralaupun tldak ada trmpukan takte:reL:rat yang dtbuat
untuk nengnllalaralkannya.






memberl kesan yang Bana kepada Jurupnog:rao' walau
bagalmanapun,Jlkaguatusubprogrranberhentl.ke:ranaterdapat
pernyataan C6fO f" euatu label tak-setetopat' maka kedua-dua
Jenis penghantaran tadL akarr nemberi kesan yang berbeza'
Katakan,dalarnsubprrogrransUBl'ynempunyalnllal5.
Kenudiarrdlhanta:rkesUBzdluanaunpukannl.lal?dlbuat
kepada y. Seteruenya, tendapat pe:rnyataan GOTO dan kavalan
klnl benada tlt SUB1 kenbali'
-10
KetlkakawalarrberadadlsUBluntukkallkeduanya,apakatt
nlLal y dan bagalnanakah y nendapat nLlaL tereebut' Jlka y
dlhantar ke SUB2 nelaluL
1 gsp3o1 )
( 20 ua,rkah)
( c ) Beri.kut lalatr perwalcllan storan untuk suatu tatasusunT--$"
dlnenslyangdlanalkanolehbahaeapengaturcaraanslMscRlPll.
Perwakllanlnladalatrkhusueuntuksuatutatasusunanyang
neupunyal 3 barls dan 4 laJur'
Ctr Ol , d2, Clg, Cl,+rLalatr alanat blok.
KandunganolalahalaDatsuatublokvektordlnanavektorlni
DengandunSl petunJuk ke setlap ba:rls unsun' Andalkarr offEet
setLap unsur dt dalao seeuatu blok lalah J '
Bangunkarr 6uatu algorttna untuk nencapal unsur A II'J]
bagl. perwakLlan eto:rarr dL atas' Algo:rltrna anda ttdak
boleh khusud untuk contoh di atas eahaJa tetapl untuk
Dana-Dana tataeusunan dua dioensi'
Andalkarr perwakllan gtoran I'n1 dlpenluaekan untuk
tataeueunan N-dLnenal.
perluaEkan algorltna anda agar dapat mencapal unsur
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